












































































































































































































































































ii[②] 参见《美学意识形态》（英）特里·伊格尔顿著，王杰等译，广西师范大学出版社，1997 年版。 





iv[④] John Fiske. Understanding Popular Culture, Boston: Lewin Hyman, 1989. P122. 
v[⑤] The Politics of Performance: Radical Theatre as Cultural Intervention, by Baz Kershaw, 
Routledge,1992, P45. 
vi[⑥]探索戏剧的规模经常为主流戏剧界所忽视或掩盖。根据伊晴等人的统计，1970 至 1990 这 20 年
间，仅另类戏剧的社区剧团数就几乎翻了 9倍，从 1971 年的 32 家发展到 1990 的 272 家。British 
Alternative Theatre Directory, edited by Catherine Itzin, Eastbourne: Jonh Offord, 1979-
1986; British Alternative Thentre Directory, edited by David McGillivray, London: Conway 
McGillivray, 1988-1991. 
                         
